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Tujuan penelitian meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada materi 
Ekosistem melalui penerapan Guided Note Taking dengan Media Powerpoint 
pada siswa kelas VII I SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 
2011/2012. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang 
terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan Strategi Guided 
Note Taking dengan media powerpoint yang dilakukan dalam dua siklus. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang dipakai adalah 
metode wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Parameter yang diukur 
dalam penilaian afektif dan kognitif dalam setiap siklusnya. Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa nilai rerata kognitif siswa pada siklus I meningkat 
menjadi 70,56 dari nilai awal sebesar 61,54; sedangkan nilai rerata afektif sebesar 
11,75 (termasuk kategori cukup berminat). Nilai rata-rata kognitif pada siklus II 
meningkat menjadi 80,77 dari siklus I 70,56; sedangkan nilai rerata afektif 
meningkat menjadi 13,61 (termasuk kategori berminat). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui penerapan Guided Note 
Taking dengan Media Powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar IPA Biologi 
siswa kelas VII I SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
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The purpose of this study was to improve the activity and learning outcomes 
trough the implementation of the ecosystem material Guided Note Taking with 
powerpoint media at VII I Grade Students of SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 
Year 2011/2012. This research was a class action research cosisting of planning, 
action, observation, and, reflection with Guided Note Taking strategies and 
powerpoint media that is done in two circles. The methods used in collecting data 
was qualitative method. The methods used were interviewing, observation, test, 
and method of documentation. The study was conducted with affective and 
cognitive assessment in each circle. The results obtained revealed that the average 
student in the cognitive circle I increased to 70.56 from the initial value of 61.54, 
while the average affective value of 11.75 (including categories of interested 
enough). The average value of cognitive impairment in the second cycle increased 
to 80.77 from cycle I, which is only 70.56, while the average affective value 
increased to 13.61 (including interest category). Based on the research results, it 
was concluded that learning through the implementation of Guided Note Taking 
with Media PowerPoint could improve learning outcomes IPA Biology I class VII 
student SMP Muhammadiyah Surakarta 1 school year 2011/2012. 
 
Keywords: results of learning (cognitive and affective), Guided Note Taking 
Strategy, Media Powerpoint. 
